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Penataan dan Pengembangan Kawasan Wisata Seberang Ilir Sungai Musi Palembang 
 
 Palembang memiliki potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pariwisata. 
Tidak sedikit objek wisata di Palembang yang telah di kenal oleh masyarakat nusantara maupun 
mancanegara. Mulai dari wisata kuliner, wisata sejarah budaya maupun wisata air. Palembang 
sangat terkenal dengan Jembatan Ampera dan sungai Musi yang membelah Kota Palembang dan 
juga termasuk menjadi sungai terbesar di Pulau Sumatera. 
 Setelah adanya pengembangan wisata di area Seberang Ilir Sungai Musi Palembang, 
pemerintah banyak melakukan pengembangan – pengembangan wisata di sekitaar kawasan 
tepian Sungai Musi. Salah satu tempat wisata yang populer adalah Wisata di Seberang Ilir Tepian 
Sungai Musi Palembang karena adanya tempat – tempat wisata di dalamnya, seperti Benteng Kuto 
Besak dan juga Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Dilihat dari potensi-potensi yang ada, 
kawasan tersebut dapat dikembangkan dan ditata lebih baik lagi dengan ide konsep yang baru 
untuk menarik minat wisatawan.  
 Dengan menata, dan mengembangkan kawasan wisata menjadi lebih komples sehingga 
menjadi landmark wisata ikonik di kota Palembang. 
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